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Kepatuhan Pasien Hipertensi dalam Minum Obat 
Oleh: Tutik Maryatun 
Hipertensi merupakan penyakit yang cukup terkenal dikalangan kita, 
penyakit ini merupakan salah satu penyebab kecacatan bahkan kematian akibat 
komplikasi yang ditimbulkannya, yaitu terjadinya stroke, serangan jantung, gagal 
jantung, aneurisme arterial. Kepatuhan dalam minum obat merupakan salah satu 
cara yang yang efektif untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti kepatuhan pasien hipertensi dalam minum obat. 
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan populasi seluruh  
pasien di ruang Poli Jantung RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Total sampel 
dalam penelitian ini adalah 54 responden. Metode sampel menggunakan 
purposive sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 32 
responden (59,2%) memiliki kepatuhan sedang dalam minum obat, sedangkan 13 
responden (24,1%) memiliki kepatuhan tinggi dan sebagian kecil 9 responden 
(16,7%) memiliki kepatuhan yang rendah. 
Dari hasil penelitian dapat simpulkan bahwa kepatuhan dalam minum 
obat hipertensi sangat diperlukan sehingga tidak terjadi komplikasi pada penyakit 
hipertensi. Karena hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko 
kerusakan pada jantung yang mengakibatkan stroke. 
 
 

























Patient’s Compliance in Hypertention Drugs Therapy 
By: Tutik Maryatun 
Hypertension is a disease that is quite famous among us, this 
disease is one cause of disability and even death due to the complications it 
creates, namely the occurrence of stroke, heart attack, heart failure, arterial 
aneurysm. Compliance in taking medication is one of the effective ways to 
lower blood pressure. This study aims to examine the hypertension patient 
compliance in taking medication. 
This study design was descriptive. The population were patients in 
the Poly Jantung Dr. Harjono Ponorogo Hospital. The total sample in this 
study was 54 respondents. The total sample in this study was 54 
respondents. Purposive samples using sampling methods, data collection 
using questionnaires. 
The results served that most of the 32 respondents (59.2%) had 
moderate compliance in taking medication, while 13 respondents (24.1%) 
had high adherence and a small portion 9 respondents (16.7%) had poor 
adherence.  
It can be concluded that taking medication adherence in 
hypertensive greatly needed to prevent complications in hypertensive 
disease. Because uncontrolled hypertension can increase the risk in damage 
to the heart that results of stroke.  
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